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При виконанні НДР реалізовані наступні ідеї і гіпотези: 
розроблені вимоги до якості систем врівноваження портальних кранів і 
дана оцінка впливу якості  пристроїв врівноваження на потужність 
електродвигунів механізму зміни вильоту, що дозволяє оптимізувати 
процес сумісного проектування стрілових систем та пристроїв 
врівноваження;  розроблені вимоги до пристроїв врівноваження 
стрілових систем портальних кранів та критеріям їх якості, необхідні 
для сумісної автоматизованої оптимізації. Створена математична 
модель стрілової системи  портального крану дозволяє визначати вагу 
окремих елементів по геометричним параметрам. 
Проведені дослідження і отримані результати дозволяють 
мінімізувати кількість вхідних параметрів при сумісному синтезі 
стрілової системи  і системи врівноваження портальних кранів, що в 
кінцевому рахунку дає змогу зменшити енергоспоживання механізмів 
кранів при роботі. 
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90% вантажопідйомних кранів і машин України відпрацювали 
свій нормативний технічний ресурс і підлягають заміни. Згідно даних 
Міністерства транспорту України для заміни портальних кранів у 
морських та річних портах України необхідно кошти у сумі більш 3,5 
млрд. грн. Зараз розрахунок та синтез  пристроїв врівноваження 
стрілових систем портальних кранів не має явних рішень і виконується 
графоаналітичними методами. Великий обсяг такої роботи не дозволяє 
розглянути значну кількість варіантів для вибору оптимального 
рішення, а недостатня точність методу не забезпечує отримання 
економічно привабливого варіанту конструкції пристрою для 
врівноваження. Все це приводить до збільшення потрібної потужності 
двигунів механізму зміни вильоту стріли та збільшення маси рухомої 
противаги. 
Порівняльний аналіз конструкцій  пристроїв врівноваження 
вітчизняних портальних кранів з аналогічними по технічним 
характеристикам портальними кранами провідних закордонних фірм 
показують: потужність електропривода механізму зміни вильоту у 
вітчизняних кранів на 8-10 кВт, а маса рухомої противаги на 10-18 т 
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більше, ніж у закордонних; позитивний ефект у закордонних кранів 
досягнуто виключно за рахунок більш точних методів розрахунку та 
синтезу стрілових систем та їх  пристроїв врівноваження.  
У процесі виконання роботи вперше розроблено вимоги до якості 
стрілових систем і пристроїв врівноваження портальних кранів і дана 
оцінка впливу якості  пристроїв врівноваження на потужність 
електродвигунів механізму зміни вильоту, що дозволяє здійснювати   
оптимізацію процесу сумісного проектування стрілових систем та 
пристроїв врівноваження. 
Матеріали досліджень і розробок  увійшли до навчальних курсів 
«Вантажопідйомна, транспортна та транспортувальна техніка», 
«Спеціальні крани», «Спеціальні крани і обладнання», «Діагностика 
підйомно-транспортних машин», «Експлуатація і обслуговування 
машин». Так до курсу «Спеціальні крани» введено додатковий розділ 
«Оптимізація стрілових систем портальних кранів», а в перелік 
практичних робіт включено тему «Розрахунок навантажень на 
механізм зміни вильоту від стрілової системи в портальному крані». 
Оновлені та розроблені нові цикли лабораторних робіт з 
дисциплін «Вантажопідйомна, транспортна та транспортувальна 
техніка», «Спеціальні крани і обладнання».  
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Патентованная система GANTREX® с эластичным и 
регулируемым рельсовым креплением состоит из эластичной 
прокладки, расположенной под рельсом, а так же из прижимных 
планок, которыми крепится рельс. Подкрановой конструкцией 
являются стальные балки подходящего размера. Рельсы свариваются 
встык. Они опираются всей длиной на прокладку GANTREX® МК6, 
которая расположена на стальной балке.  
Чаще всего применяются низкоразмерные рельсы. Они крепятся 
регулируемыми прижимными планками GANTREX®. Прокладки 
GANTREX® МК6 разработаны специально для эластичной укладки 
рельс с прижимными планками GANTREX® для сплошного крепления 
на стали или на бетоне/стали. Прокладки GANTREX® МК6: 
- изготовлены из синтетического эластомера вулканизацией, 
усилены расположенной по всей длине стальной армировкой. На 
верхней поверхности предусмотрен профиль. 
- снижают износ рельса и подкрановой балки: 
